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Este entendimento sera posslvel na medida em que se da a apreensao dos concei-
tos simultaneamente as explicar;oes te6ricas e orientar;oes metodol6gicas, o que evitara 
o "engessamento" do conteudo. 
Para MILTON SANTOS, na referida apresentar;ao, 
Isto s6 se obtem quando se faz uma proveitosa viagem as fontes das ideias e 
conceitos atuais, revisitando a origem das tematicas e a evolugiio do pensa-
mento, em suas relag6es com o proprio fluir da realidade. 
Tenho a convicr;ao de que a investigar;ao hist6rica da Geografia e o entendimento 
das transformar;oes sofridas ao Iongo de sua trajet6ria, tanto ao nivel interpretativo 
como metodol6gico, nao sao condir;oes para promover apenas a compreensao da atua-
lidade deste conhecimento mas, sobretudo, para proporcionar novas possibilidades 
frente a ele. 
Importa, portanto, que as Universidades preparem profissionais aptos a executar 
a atividade docente, a partir de posir;oes claras e comprometidas, contribuindo para 
que o ato de pensar, fazer e ensinar Geografia, seja uma ar;ao politica e social consciente. 
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Aliar a concepr;ao da Geografia como ciencia educacional a uma pratica em uma 
perspectiva de educar;ao informal e o objetivo deste trabalho. Partindo de pressupostos 
embasados na teoria de PAULO FREIRE (1981), interseccionada com a concepr;ao de 
genese dos conhecimentos de JEAN PIAGET (1967) e da pratica de ensino com conteu-
dos de Geografia, buscou-se uma atividade que pudesse concretizar tal proposta. Com 
isso, os bolsistas PET/Geografia/UFRGS participaram de urn projeto de educar;ao infor-
mal na qual tais teorias sao pastas em pratica em vilas da periferia de Porto Alegre. 
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A iniciativa de desenvolver o trabalho no contexto da educa!;aO informal surgiu 
pelo fa to de, por for!;a de lei, nao existir a disciplina de Geografia nas series iniciais (1 a 
a 4a serie), isto e, nas pniticas educacionais formais. Os conteudos propostos- conteu-
dos estes relacionados a ciencia geografica - para estas series sao trabalhados por 
professores que cursaram apenas o magisterio, sem maior aprofundamento no conhe-
cimento geognifico. Com isso, exatamente a pratica de ensino com conteudos de Geo-
grafia nas series iniciais que conduz a constru!;iiO da no!;aO de mundo mais proxima da 
realidade e, portanto, a concep!;ao de que a Geografia contribui para uma melhor pra-
tica educacional ao Iongo da vida letiva do aluno, nao pode concretizar-se na escola 
formal. Ja que urn ensino mais aprofundado de Geografia na escola formal, nas condi-
!;6es atuais, torna-se problematico, e na escola informal que tal concretizar-se-ia. 
Os conceitos de "meio" e "realidade", nesta perspectiva, tom am para si uma 
importancia una . Esta concep!;aO justificara o embasamento teorico em Paulo Freire e 
em Jean Piaget, ja que estes dois conceitos interseccionam as grande areas que caracte-
rizam estas duas linhas de pensamento. Isto porque "meio" e "realidade" dos alunos 
sao as espinhas dorsais para uma melhor pratica de ensino. Esta preve nao a transmis-
sao eo "deposito" de conteudos como suposto aprendizado, mas sim uma constru!;ao 
de conceitos que possam identificar de uma maneira mais adequada as diversas e dife-
rentes realidades de cada aluno, antes, durante e depois da sala de aula. 
Ao se observar areas perifericas de Porto Alegre, selecionaram-se os centros co-
munitarios que poderiam servir ao mesmo tempo de laboratorio de ensino, tanto na 
pratica quanto na teoria, e incentivar os alunos a construirem uma no!;ao mais proxima 
das suas realidades. Com isso, os "Cursos para Centros Comunitarios" objetivaram 
esta perspectiva. Os bolsistas desenvolveram a pratica educacional ( ensino) , desde a 
prepara!;ao dos pianos de aula, levantamento bibliogrcifico, pesquisas e respectivas ava-
lia!;6es, e os alunos dos centros comunitarios puderam ter uma experiencia educacio-
nal diferenciada dos bancos escolares tradicionais e, porventura, formais . 
Esta pratica, embasada nos eixos tematicos indicados, ressaltou a importancia da 
pesquisa em educa!;ao, salientando a praticidade social nao apenas deJa, mas de todo o 
trabalho desenvolvido depois de tal pratica. A atividade nos centros comunitarios, en-
tretanto, nao se enquadra na presta!;aO de servi!;os ou em assistencialismos, mas sim 
numa verdadeira pratica de ensino na qual a perspectiva de desenvolver o profissional 
em educa!;ao seja uma primazia e onde se possa promover tal pratica para melhor 
aprendizagem na perspectiva dos alunos. 
A avalia!;aO, feita juntamente com as crian~s no final dos cursos ministrados pelos 
bolsistas, sugeriu que as atividades alcan!;aram seus objetivos. Houve a constru!;ao de 
alguns conceitos por parte de certos alunos, mesmo que dentro de suas devidas logicas. 
Pode-se citar, por exemplo, a resposta a uma pergunta feita no final do curso para cada 
aluno: "0 que tu aprendeste com os professores da UFRGS aqui no curso?". As devidas 
respostas, mesmo numa avalia!;iio previa e na perspectiva de educa!;aO informal, foram 
registradas e algumas sobressairam em rela!;iio a outras. Por exemplo: "Eu aprendi que se 
a gente cortar aroores, o morro cai". Em outra perspectiva, indagou-se o seguinte: "0 que 
voces acharam dos professores do curso?". Da mesma forma, foram registradas todas as 
respostas, destacando-se alguma: "Eu gostei da aula dos professores, pois eles niio man-
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davam a gente escrever"; "Prefiro as aulas deles do que das professoras (as do colegio), 
porque eles niio mandavam a gente escrever e ela manda, ela s6 pergunta e eles niio". 
Por fim, pode-se dizer que o trabalho continua. Viirios registros em sala de aula 
foram feitos pelos alunos (desenhos, redaf<6es, etc.) e estes registros prestam-se a ava-
liar muitas caracterfsticas dos mesmos, ou seja, nfveis de percepf<aO, afetividade com 
os professores, se eles realmente construfram algum conceito, se esta foi uma melhor 
construf<ao em relaf<ao a escola formal... Caso realmente tivermos obtido uma evoluf<ao 
na percepf<ao da realidade dos alunos com os conteudos ministrados nesta priitica 
educativa, o reflexo se darii com o passar do tempo. Entretanto, deve-se cada vez mais 
incentivar tal priitica, a educaf<ao informal, pois a mesma caracteriza-se por uma via de 
ensino voltada para a construf<ao de uma realidade mais humana. 
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ANALISE DOS CRITERIOS DE ESCOLHA DOS LIVROS 
DIDATICOS PELOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA 
Arilson Costa da Silva * 
0 livro didiitico, de uma maneira geral, e o instrumento por excelencia do profes-
sor em sala de aula e/ou na busca de conhecimentos para serem transmitidos. Neste 
mesmo raciocfnio, tambem e o que leva a inculcar nos educandos as verdades e o 
ocultamento do conhecimento cientffico. Tais conhecimentos, muitas vezes, sao metii-
foras apropriadas para o seu falseamento, as quais suprimem o conteudo cultural do 
conhecimento e que se necessita para compreende-lo. 
Percebe-se a existencia de urn consenso entre, a maioria dos professores, que contri-
bui de forma decisiva para nao questionar e problematizar OS conteudos dos livros didati-
COS. Os conteudos apresentados sao OS unicos possfveis (SANTOME apud SILVA, 1995). 
Por conseguinte, abriu-se espa'<o para que a chamada industria do Iivro didiitico ganhasse 
terreno e tambem a inversao fundamental de sua configura¢o. 0 livro didatico deixa de 
ser objeto do conhecimento e transforma-se em sujeito do processo ensino-aprendizagem. 
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